





















































































 厦门大学出版社，福建厦门    361008 
摘   要  数字出版发展的新阶段即云出版，云出版是对整个数字出版行业中出现各种问题的一套完整的解决方案，
实现云出版可以使行业中的各个主体获得更高的效益，并且可以进一步理顺产业链。本文从数字出版的发现方向进
行探索，发现了云出版这种先进的出版方式给企业以及行业所带来的利益。
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【案例】“宁海有艾滋病传染”。2013 年 8 月 23 日，宁海
某论坛发了这样一个帖子：足浴店小姐患有艾滋病，现正在扩
散。后经警方侦查后发现，是潘某凭空捏造的谣言，后被刑拘。
没多久，又有人传言宁大女生被打死，经查实也是编造的谎言，
被拘留。
为什么有人那么喜欢编造故事、制造谎言、营造紧张气氛。
这说明许多自媒体传播者在对社会现象的分析上、在政策法规
的掌握上、在与人们的沟通交流上还没有充裕的思想、心理和
知识与技能的准备。经走访调查发现，有些自媒体传播者为在
发布没有经过证实的信息产生负面影响而后悔，但已来不及
删除。
强化引导自媒体传播者的社会责任之一：提高媒体管理能
力。作为媒介要规范化管理，按科学规律办事，完善网络安全
的法律法规，并有机构、有专人负责。宁波建立的从上到下的
网络安全督导队伍和舆情联络员队伍发挥了积极的作用。在宁
波的大型企业、居民社区建立的网上心理咨询和心理咨询室都
在做公民的心理疏导工作 ，引导公民认真履行社会责任，文明
健康、规范、使用网络。
强化引导自媒体传播者的社会责任之二 ：培养公众鉴别意
识。网络的迅猛发展给个人提供了快捷的服务，一方面作为政
府、企业、学校、家庭要有预见性、针对性的对每一位公民，
特别是对青少年要加强网络安全的教育，另一方面党员干部带
头自律，全员文明参与，人人成为正能量的传播者。
强化引导自媒体传播者的社会责任之三 ：增强网民责任观
念。网络为优化政府公共服务、引导公民参政议政搭建了平台。
要通过多媒体、多渠道、多方法教育广大公民，尤其是年轻一
代提升公民贡任意识，要加强公民的网络法律意识的学习，培
育良好的社会风气。宁波在全市公开推出的道德讲堂，让身边
的文明道德模范现身说法，让文明网络遍地开花。今年，又以
网络文明建设为突破口，动员全市人民争创全国文明城市。
强化引导自媒体传播者的社会责任之四 ：规范网络健康发
展。要倡导网络新风。教育动员和引导全体公民净化网络，一
言一行体现健康文明。要坚持依法治理。加大网络立法的力度，
用制度和法律规范网络产业。要提高文明素质。认真抓好公民
自身文明修养和文化素质的提高，以强烈的社会责任感 ，建立
良好的网络人格，倡导网络的文明。重要的是，作为自媒体公
民要做到听得要真切，不夸张、不捏造 ；看得要真实，不虚构、
不滥照；说得要真诚，不信谣、不传谣 ；做得要真挚，不惟上、
不欺下，堂堂正正做事、清清白白做人。
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深入学习、终身学习，才能获得持续发展的永恒动力。新闻采
编团队会就某一新闻采编工作召开工作会议，或进行工作安排
和部署、或进行工作反思和总结，这都是团队进行学习的良好
契机，要鼓励大家积极发言、集思广益，在团队内部刮起头脑
风暴，使团队成员在激烈的碰撞中更好地提升自己。
个体的智慧和才能，只有在团队之中，才能得以充分发挥；
团队整体目标的实现，同样需要个体的大局意识和团结协作。
电视新闻媒体是一份承担了重大社会使命，极具挑战性的事业，
因此，重视新闻采编人员素质与团队精神培养就显得极为重要。
新闻采编人员既要重视对个人素质和业务技能的提高，又要强
化自身的凝聚力和团队精神，力争为我国电视新闻事业的健康
有序发展做出自己的贡献。 
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4 结论
综上所述，数字出版的新的阶段即云出版的出现，它不仅
对未来产业起到一定的推动与借鉴作用，也给用户带来了一站
式应用的便利条件，如果云出版想要在未来发展上更加的顺畅，
那么它不仅需要企业的支持，同时也需要政府的投入，云出版
是数字出版的新阶段 ，将来在此基础上也会不断的创新，满足
社会以及市场的需要，从而推动数字出版产业的不断发展，云
出版在未来的发展方向上前景是十分广阔的。
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